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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
  و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ
 داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻬﻨﺪس اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر
  
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ:
  ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي ﺣﺮﻓﻪ اي ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﻋﻨﻮان:
دﺳﺘﻴﺎران ﮔﺮوه زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در  ،ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ زﻧﺎن
  6931ﺷﻬﺮﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل  ،ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮرﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در 
  اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  دﻛﺘﺮ ﻣﻴﻨﺎ ﻣﺒﺸﺮ
  اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:
  ﺣﺒﻴﺒﻪ اﺣﻤﺪي ﭘﻮر دﻛﺘﺮ




  79ﭘﺎﻳﻴﺰ 
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﻌﻨﻮي و اﺧﻼﻗﻲ آن ﻫﻤﻮاره ﺑﺤﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ و ادﻳﺎن و 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺑﺸﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻮﺿﻊ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف  آنﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ 
ﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و ﻛﺎرﺷ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 7931ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺧﻼﻗﻲ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل 
ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي  - روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻘﻄﻌﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
ﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻣﻮزﺷﻲ زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻏﻴﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﻣﺎن و دﺳﺘﻴﺎران و ﻣﺎﻣﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴ
ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻳﻚ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ اﻓﻀﻠﻲ ﭘﻮر  
ﻛﻪ داراي ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻮد، اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ، ﺳﺆاﻻت داﻧﺶ و ﻧﮕﺮش در ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻄﺮح در ﺣﻮزه 
ﺣﻖ اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻮد. ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي  ﻧﮕﺮش  ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﭼﻨﺪ ﮔﺰﻳﻨﻪ اي در  4ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺷﺎﻣﻞ 
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎدري، ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻨﻴﻦ، آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رواﻧﻲ ﻣﺎدر، آﺳﻴﺐ ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎدر، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﻨﻲ و ارزش 
ﻫﺎي ﻓﺮدي، زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﻘﻂ ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز  ﺑﻮد. ﺳﺆاﻻت ﻧﮕﺮش  ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت ﻧﻤﺮه دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 
و آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﺠﺬور ﻛﺎي و ﺗﻲ ﺗﺴﺖ و ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ  SSPSﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻔﺮ ﻣﺎﻣﺎ  001ﻧﻔﺮ از دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي زﻧﺎن و زاﻳﻤﺎن و  71ﻧﻔﺮ از ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ،  33ﻧﺘﺎﻳﺞ: دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  0(30,0<pز دﺳﺘﻴﺎران ﺑﻮد. )ﻣﺎﻣﺎ ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ا داﻧﺶ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه
ﻧﻤﺮه ﻧﮕﺮش در ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻨﻴﻦ، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رواﻧﻲ ﻣﺎدر، آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎدر و 
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻘﺎﻳﺪ دﻳﻨﻲ و ارزش ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ در ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻴﻦ و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎدر ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ و در ﺣﻮزه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺣﻴﻄﻪ ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻨ
ارزش ﻫﺎي دﻳﻨﻲ و ﻓﺮدي و آﺳﻴﺐ ﻫﺎب ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ ﻣﺎدر ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ را ﺑﺼﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
% ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن دﻣﻴﺪه ﺷﺪه روح ﺑﻮدﻧﺪ. و 75/6دﻫﺪ. در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻨﻴﻦ، 
ﻫﻔﺘﮕﻲ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ. در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  02% ﺳﻦ زﻳﺮ 96/4ﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺎوز در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﺳ
% ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺎﺳﺦ  اﻣﺘﻨﺎع از ﺳﻘﻂ 03/3، 1در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻨﺎرﻳﻮﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، در ﻣﻮرد ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺷﻤﺎره 
اﻧﻲ از آﻳﻨﺪه % ﭘﺎﺳﺦ اﻧﺠﺎم ﺳﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﮕﺮ93/2، 2ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻨﻴﻦ؛ در ﻣﻮرد ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺷﻤﺎره 
% ﻋﺪم ﻗﺒﻮل درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻘﻂ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي ودر ﻣﻮرد 63، 3ﻛﻮدك ، در ﻣﻮرد ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺷﻤﺎره 
  % ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد وﺟﻮد درد در ﺟﻨﻴﻦ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻘﻂ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ.93/8، 4ﺳﻨﺎرﻳﻮي ﺷﻤﺎره 
ن ﺑﺎردار از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ اﺧﻼق ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي: ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎدرا
ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺳﺖ. در ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻮارد اﺗﺨﺎذ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﺧﻼﻗﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎدر و ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ارزش ﻫﺎ، 
ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺳﺦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ در 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﻣﻮاردي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺾ ﻣﻲ رﺳﺪ. آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص ﺳﺆاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ارزش ﻫﺎ و ﺷﺄن اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺟﻨﻴﻦ و اﺧﻼﻗﻴﺎت و ارزش ﻫﺎي دﻳﻨﻲ و 
ﺑﻪ ﻓﺮدي در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮕﻲ از زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮ در ﭘﺎﺳﺦ 
  ﺳﺆاﻻت ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻧﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
  ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي: ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ، اﺧﻼق، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ زﻧﺎن و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ، دﺳﺘﻴﺎران، ﻧﮕﺮش، داﻧﺶ. 
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the ethical issues toward abortion such as mother’s autonomy, fetus personhood, the 
psychosocial health of the mother, the mother's physical harm, the impact of religious beliefs and 
individual values, initiation time of fetus personhood and the post-rape abortion. These questions 
were scored by Likert scale. The third part of study included related four multiple choice 
scenarios. Data were analyzed by SPSS software using Chi-square, t-test and analysis of 
variance. 
Results: Totally 33 gynecologist, 17 gynecology residents and 100 midwives participated in 
this study. The mean score of midwives’ knowledge was significantly lower than residents (p 
<0,03). The mean score of attitude in each field showed a significant difference between three 
groups, in the areas such as fetus personhood, maternal social harm, maternal physical harm and 
the impact of religious beliefs and personal values on abortion. However, there was no diference 
on attitude in agreement with medical abortion permission on fetus personhood and maternal 
physical harm as well as disagreement in the area of religious and individual values and maternal 
social harm. 57,6% of the participants believed that fetus personhood started after the soul blown 
into the fetus. And 69,4% of our participants were agree with the age below 20 weeks for abortion 
permission after the rape. According to response to the scenarios presented in the first case, 30,3% 
of the participants were disagree with first abortion permission due to humanity of the fetus. In 
the second case, 39,2% were agree to abortion permission due to concern of the child's future. In 
the third case, 36% rejected the request for abortion due to professional ethics and, in the forth 
Scenario, 39,8% chose “not having information about the fetus pain during abortion”. 
Conclusion: Decision making by health care providers of pregnant mothers was influenced 
showed this issue, their responses seemed by ethical issues, the most challenging of which is 
ethical issues toward abortion. In many cases, making moral decisions according to maternal and 
fetal rights are affected by the values, beliefs, and laws of the communities. Although, our study 
contradictory in some cases. This study also clarified the participants pay more attention to the 
humanity of fetus, religious and individual values  in ethical decision-making abortion 
permission. However, the participants were women of our society, surprisingly paid less 
attention to women's problems in answering the questions. 
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